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ن  َعْن َأِبِْ ُهَرٍَْرَة َرِضَِ اللَّه ُ َعْنُه َعِن النهِبِّ َصلَّه اللَّه ُ عَل َ َْ ِه َوَسلَّه َ قَاَل َمْن نَـفهَس َعْن ُمْؤم ِ
ى ُكـْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ ن ْ ََا ، نَـفهَس ُالله َعْنُه ُكـْربًَة ِمْن ُكـَرِب ًَْوِم الِْقيَاَمِة، َوَمْن ٌَسَّه َ عَلَـ
 ُمـْعِسَّ  ، ٌَسه ـَر ُالله عَل َ َْ ِه ِفـي الدُّ ن ْ ََا َواْلِٓخَرة ِ
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